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Baseline/Demographics M±SD p-value 
Age 68.07±8.03 .92 
Years of arthritic pain 10.31±10.06 .11 
VRS/NRS at Rest 45.96±28.09 .49 
VRS/NRS at Movement 66.60±20.81 .35 
Mean Pain Interference 5.79±2.03 .74 
Total Pain Score 17.11±9.25 .90 
Total Mood Disturbance 5.90±27.43 .09 
Cortisol (nmol/l) 11.81±13.14 .93 
PCA Day 0 (ml) 15.67±14.40 .95 
PCA Day 1 (ml) 23.62±21.03 .37 
Table 2: Demographics and Baseline Pre-admission Scores 
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